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A study of Ha view of elderly personsH that becomes the
assumption of caring一mind promotion
-Objecting the Hheavy bedridden elderly persons"-
Masako SATO
The purpose of this study is to clarify the ''a view of elderly personsrr that becomes the
assumption of the caring-mind promotion to ■■heavy bedridden elderly personsH. Data
was collected by using semi-structured interview method for the nurses in M hospital
providing high-quality care, and it was analyzed qualitatively. The result for the nurses'
Ha view of elderly personsH is considered next these two points.
1)the ■■heavy bedridden elderly personsl'requests the connection with the family
when the hospitalization is prolonged, it tends to become an estranged relation with the
family. The nurses find that the "heavy bedriddenpersons''hopes for the connection with
the family from their small reactions.
2)the ■'heavy bedridden personsH is a natural process to become decrepit. It is felt by
nurses that the ■■heavy bedridden persons''is a natural process to die because they come
to see the process of t'heavy bedridden persons■'Soon after the successions of diseases
and disorders with aglng directly on their usual duties.
From 1) and　2) above-mentioned, the　■■a view oF elderly persons''which is
necessary for promoting caring-mind to the lTheavy bedridden elderly personsll are
① the existence such as two persons relationship alike family
② ■■a view of the elderly persons■'which is affirmatively accepted that ■■heavy
bedridden persons■■ is a natural process to become decrepit
Key Words : ■theavy bedridden persons■■, a view of elderly persons, caring-mind,トthou
relationship
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